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Молодежь как социальная группа и слой – неотъемлемая часть об-
щества, уникальный субъект. Их понимание национальной идентичности-
сложное явление, которое важно для поиска своего социального места 
в обществе, для демонстрации своего потенциала. Прежде всего, феномен 
«национальной идентичности» молодежи – это процесс, продолжающийся 
всю жизнь. Чувство национальной идентичности оценивает не только их 
собственный потенциал, но также их интересы и стремления. Психологи-
ческие аспекты принадлежности молодежи к определенной нации прояв-
ляются через использование национального характера, национального са-
мосознания. Национальный характер: выражается через влияние ума, эмо-
ций, темперамента. 
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Понимание молодыми людьми национальной идентичности связано 
с процессом их национальной идентификации и важно для достижения оп-
ределенного положения в обществе. Молодым людям непросто получить 
определенный социальный статус в обществе (рисунок). 
 
Структура национальной идентичности молодежи как социального слоя 
Молодым людям разных национальностей важно иметь чувство на-
циональной идентичности – культуры гражданства. В этом контексте есть 
результаты опроса о понимании концепции нации по отношению к более 
этническому происхождению [1, с. 10]. 
В политической психологии молодежи З. Фрейд указал: 1) бессозна-
тельное состояние; 2) сознательное; 3) состояние близости к сознанию. 
Перед умом будет состояние скрытой бессознательности [2, с. 14]. В бес-
сознательном могут наблюдаться психические психологические и сдавлен-
ные «бессознательные» проявления. В этом возрасте бессознательное со-
стояние проявляется в некотором равнодушии, безразличии. Важно учиты-
вать его мотивы. В основе таких ситуаций в политической психологии мо-
лодежи лежит не только влияние психологических эмоций, но и в то же 
время будут иметь влияние особенности, связанные с бессознательностью, 
осознанием и близостью в понимании политики. С этой точки зрения, сте-
пень восприятия молодыми людьми государственной власти, в которой 
они живут, ее структуры и символов, неразрывно связано с их политиче-
ским и психологическим состоянием. Также на это влияет их психология 
и политические настроения, цели, интересы и стремления, связанные с со-
циальным статусом. Кроме того, отношение существующих социальных 
и политических институтов к молодежи, в свою очередь, отражает полити-
ческую психологию участия молодежи в деятельности этих институтов. 
В таких ситуациях А. Файзуллаев справедливо утверждает, что «как вос-
принимать состояние, как представлять его в уме, зависит от того, как мы 
его воспринимаем, как мы реагируем и какое придаем значение» [3, с. 10]. 
Помимо этой точки зрения, следует отметить, что она важна и для полити-
ческой психологии. По словам Р. Самарова, «круг вопросов, изучаемых 
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в области политической психологии, очень широк. Это относится к любой 
проблеме, связанной с политикой, которая включает «психологический ас-
пект» и включает понятие «человеческий фактор» [4, с. 6]. 
В политической психологии молодежи различают рациональные (осоз-
нанно понимаемые) и иррациональные (непонятные) ситуации. Таким обра-
зом, более глубокое понимание политической реальности молодыми людьми 
предотвратит некоторые иррациональные ситуации. Вхождение молодых 
людей в общественно-политическую жизнь, их восприятие политической ре-
альности и их сознательное отношение, с одной стороны, повышают их ак-
тивность; с другой стороны, защищают от некоторых деструктивных дейст-
вий. Это направляет молодежное движение к прагматизму, а не к максима-
лизму. Это помогает понять политическую жизнь не только через эмоции, но 
и через разум. Психологическая устойчивость или нестабильные черты ха-
рактера также присуще для этносов, народов и наций. В этом смысле природа 
эмоциональных механизмов и характеристик, связанных с самосознанием 
молодых людей, напрямую взаимодействует с тем, как они влияют на их со-
циальное самовыражение. Межэтнические сравнения играют важную роль 
в формировании имиджа нации. На политическую психологию молодежи не-
гативно влияет состояние «национальной ограниченности». Напротив, воз-
никнет потребность в принятии различных культур среди молодежных слоев, 
которые активно вовлечены в межэтнические отношения и знают разные 
культуры и языки. При этом не допускается некоторая «национальная дис-
криминация» или «преувеличение национальности». 
Понимание национальной идентичности невозможно переоценить. 
Существует односторонний политический настрой, связанный с игнориро-
ванием психологических особенностей, даже если рассматривать их с ос-
торожностью, только как негативное явление. Учет политических настрое-
ний молодежи важен для понимания национальной идентичности, оценки 
национальных отношений, национального согласия и солидарности, уста-
новления ориентиров. 
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев предложил 
принять Конвенцию ООН о правах ребенка, обобщенный международно-
правовой документ, направленный на формулирование и реализацию мо-
лодежной политики в текущих условиях, учитывая, что мы живем с на-
ибольшим числом молодых людей в истории человечества [5]. 
Исходя из этого, Президент отметил, что количество молодых людей 
превысило два миллиарда, и необходимость защиты молодых людей в усло-
виях стремительного роста международного терроризма и экстремизма явля-
ется важным фактором. Он подчеркнул необходимость предотвращения рас-
пространения этой идеи и призвал народы мира начать многостороннее со-
трудничество для социальной защиты своих прав и интересов, своей жизни. 
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Было подчеркнуто, что уравнивание и защита прав молодежи важное условие 
глобализации и развития информационных технологий. «Также страны-учас-
тницы, подписавшие эту конвенцию, должны рассматривать вопросы моло-
дежи как важное направление социальной политики страны и нести за это 
большую ответственность», – сказал Шавкат Мирзиеев. 
На сегодняшний день проделана успешная работа, с молодыми людь-
ми, интеллектуально зрелым и творческим, а также обладающими современ-
ными знаниями и навыками, способными взять на себя ответственность за 
достойное будущее страны. Наглядным примером тому является Указ Пре-
зидента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года «О государственной 
программе «Молодежь – наше будущее». В указе критикуются системные 
проблемы, препятствующие социально-экономической активности молоде-
жи, ее вовлечению в предпринимательскую деятельность, реализации пер-
спективных идей и проектов молодых предпринимателей, а также трудоуст-
ройству молодежи на этой основе. Данный документ направлен на помощь 
и поддержку молодежи в реализации бизнес-инициатив, стартапов, идей 
и проектов, обучение безработной молодежи специальностям и бизнес-навы-
кам, востребованным на рынке труда, а также обеспечении их занятости за 
счет повышения социально-экономической активности молодежи в целом. 
Сегодня социология молодежи, которая признана особой областью, за-
нимается проблемами молодежи во всех социально-экономических сферах 
жизни общества, а также потребностями в молодых специалистах националь-
ной экономике, науке и культуре, процессом подготовки молодых людей 
к самостоятельной работе, демографическими процессами и молодежью. Ис-
следования по таким вопросам, как трудоустройство и образование молоде-
жи, выбор карьеры, формирование трудовых навыков у молодежи, жизнь го-
родской и сельской молодежи также входят в сферу молодежных проблем. 
Актуальность вопроса – не допустить роста преступности в сложив-
шейся ситуации, разработать меры по защите молодых людей от идеоло-
гических атак, предотвратить их воздействие на различные экстремистские 
течения, изменить их мировоззрение, политическое сознание и мышление, 
укрепить уверенность в завтрашнем дне и увеличить их активность. 
В частности, необходимо больше внимания уделять воспитанию мо-
лодежи в духе патриотизма, их физической зрелости, профессионального 
развития, обеспечения их прав. Необходимо создать эффективные системы 
работы с неорганизованной молодежью и мобилизовать четкие, целевые 
силы и инструменты в этом направлении. 
Решение этой проблемы существенно повлияет на решение многих 
вопросов, касающихся молодежи. Формирование новых социально-эконо-
мических отношений имеет большое значение, особенно в социальных от-
ношениях молодых людей. Поэтому одним из важнейших вопросов сего-
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дня является проведение эмпирических социологических исследований 
и выработка теоретических выводов с целью определения дальнейших жиз-
ненных планов молодежи, их интересов. Мы верим, что если в стране бу-
дет проводиться больше подобных исследований, можно будет комплексно 
рассмотреть вопросы молодежи и их проблемы. 
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